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Internet di Indonesia semakin maju dan berkembang sangat cepat sehingga 
penyajian laporan keuangan tidak hanya menggunakan sebuah kertas saja tetapi 
dibutuhkan juga penyajian laporan keuangan melalui situs web resmi perusahaan di 
internet yang dinamakan sebagai Internet Financial Reporting (IFR). Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh market activity, profitabilitas, 
dan umur listing perusahaan terhadap Internet Financial Reporting. Perusahaan 
jasa sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada periode 2017-2019 merupakan objek pada penelitian ini. Market 
activity, profitabilitas, dan umur listing perusahaan digunakan sebagai variabel 
independen dan Internet Financial Reporting digunakan sebagai variabel dependen 
pada penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Metode 
pengumpulan data penelitian ini berupa metode pengumpulan data sekunder dengan 
teknik dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa market activity dan umur listing 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting maka tinggi 
dan rendahnya harga saham tidak memiliki pengaruh atas gambaran baik atau 
tidaknya penyebarluasan informasi perusahaan secara luas melalui internet dan 
umur listing perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan akan memiliki 
pengungkapan laporan keuangan melalui internet dengan informasi yang memadai 
namun pada profitabilitas berpengaruh positif terhadap Internet Financial 
Reporting maka nilai laba yang tinggi dianggap bahwa perusahaan telah dikelola 
dengan baik sehingga perusahaan akan menyebarluaskan pengungkapan laporan 
keuangan melalui internet kepada stake holders. 
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The internet in Indonesia is progressing and growing very fast so that the 
presentation of financial statements does not only use paper but also requires the 
presentation of financial statements through the company's official website on the 
internet, which is called Internet Financial Reporting (IFR). This study aims to 
examine and analyze the effect of market activity, profitability, and company listing 
age on Internet Financial Reporting. Trading, service and investment sector service 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2017-2019 period 
are the objects of this research. Market activity, profitability, and company listing 
age are used as independent variables and Internet Financial Reporting is used as 
the dependent variable in this study. The type of data used in this research is 
quantitative data. Data analysis was performed by multiple linear regression 
analysis. The method of data collection in this research is in the form of secondary 
data collection methods with documentation techniques. 
The results show that market activity and company listing age do not have 
effect on Internet Financial Reporting, so the high and low share prices value have 
no effect on whether or not the company's information is widely disseminated 
through the internet and the company's listing age does not guarantee that 
companies will Having disclosure of financial statements via the internet with 
adequate information but on profitability has a positive effect on Internet Financial 
Reporting, a high profit value is considered that the company has been managed 
properly so that the company will disseminate the disclosure of financial statements 
via the internet to stakeholders. 
 
Keywords : Internet financial reporting, profitability, and listing age. 
 
